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Pertumbuhan di dunia bisnis semakin berkembang, salah 
satunya ditandai dengan adanya berbagai macam bisnis atau usaha 
yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, pelaku bisnis harus 
menyesuaikan diri terhadap perkembangan bisnis yang ada. Dalam 
menghadapi persaingan pelaku bisnis perlu adanya suatu strategi 
bisnis yang terpadu, sehingga dapat mengantisipasi terjadinya dampak 
dari suatu kejadian yang tidak diinginkan dan mampu bertindak 
proaktif serta inovasi untuk mempertahankan dan meningkatkan 
kemampuan bersaing, kemampuan tersebut  dapat dilakukan dengan 
menetapkan strategi bisnis yang tepat.  
Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah informasi yang 
berupa narasi diskriptif melalui In Depth Interview, observasi 
partisipan dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah 
metode analisis kuantitatif dengan alat analisis SWOT, EFAS DAN 
IFAS.  
Hasil analisis data dengan menggunakan diagram SWOT 
diketahui bahwa strategi bisnis citra catering jatuh pada kuadran I, 
yaitu  pertumbuhan yang agresif dengan cara mencapai pertumbuhan, 
baik dalam penjualan, asset, maupun profit. Hal tersebut dapat dicapai 
dengan cara menurunkan harga, mengembangkan produk baru tetapi 



















Bussiness growth in the bussiness world keep growing, one of 
them there is so many kinds bussiness or enterprise in Indonesia. 
Therefore, a bussiness man should be adapted in the development of 
existing bussiness. To deal with bussinssmen competition there should 
be an integrated bussiness strategy, that can anticipate impaets of an 
unezpected events and able to act proactive also having, innovation to 
maintain and increasing competition capabilities the capabilities can 
be done with estabilish theright bussiness stategy.  
The data analyse techniques in this research is informations in 
the form of descriptive narations through In Depth Inteview 
Participants observation and documentation. The data analyse using 
quantitative analyse method with SWOT, Efas and Ifas as analyse 
tools.  
The result of data analyse using SWOT Diagram has known that 
Citra Catering bussiness strategy is on quadrant I, that is growth 
agresively with achiving growth in marketing, asset and profit. That is 
achieved by reduang prices, product innovation but similiar to the first 
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